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En la actualidad  la investigación titulada “Gestión del cambio en el uso del agua según 
percepción del usuario de la empresa SEDAPAL, distrito de Independencia, 2016”,  tiene 
como objetivo determinar la género de la gestión del cambio de la empresa SEDAPAL, en el 
distrito de Independencia, en el año 2016, debido a que no se aplica un uso adecuado 
empezando desde el hogar,  asimismo se sabe que este es insumo vital para la subsistencia 
de todo ser vivo. 
 
Se aplica el enfoque cuantitativo utilizando  una población de 216 822 pobladores del 
distrito de Independencia, el cual cuenta con 7 ejes zonales, siendo de tipo descriptivo, diseño 
no experimental con un instrumento de 19 preguntas,  con la escala de Likert aplicándose las 
siguientes descripciones, “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, “ni a favor ni en 
contra”, “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” y  baremo por la valorización de 
dependencia con puntos de corte.  
 
La investigación finaliza con un resultado de la variable gestión del cambio, con un 
coeficiente de confianza de Alfa de Cronbach de 0,793 la cual ha a medir el constructo, para 
asegurar la información recopilada. Por otro lado, por el baremo formulado en el programa 
SPSS se obtuvo un 98.70% con satisfacción, además se hizo un comparativo de la Gestión 
del Cambio y el Género, obteniendo que la desviación estándar es de 2,01 a comparación de 
1.50. De modo que se concluye que el nivel de género del usuario de Independencia es a 
favor de la gestión del cambio, para finalizar, lo que respecta al género no es un determinante 
de quien valore más el cambio debido a que en ambos casos están a favor por ser vital al 
consumo. 






At present the research entitled "Management of water resources according to user perception 
of SEDAPAL, in the district of Independencia, 2016" aims to determine the perception of 
the management of water resources of SEDAPAL in the district Independence, in 2016, 
because proper use starting from home is not applied also know that this is vital for the 
survival of all living things input. 
 
The quantitative approach using non-statistical experimental design, descriptive, with 
a population of 216,822 residents of the district of Independence applies. 
 
The investigation ends with a result of the variable Change management with a 
confidence coefficient of Cronbach's alpha of 0.793 which has to measure the construct, to 
ensure the information collected. On the other hand, by the scale developed in the SPSS 
program, a 98.70% was obtained with satisfaction, plus a comparative Water Resources and 
Gender was made, obtaining the standard deviation is 2.01 compared to 1.50. So is concluded 
that the genus level user of Independence is for change management, finally, with regard to 
gender it is not a determinant of who value more the change because in both cases are in 
favor It is vital to consumption. 
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